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Industri dibidang roti di Kota Semarang sudah mulai berkembang. Hal ini 
bisa dilihat dari banyaknya toko-toko roti di Semarang, pameran kuliner yang 
sering diadakan di Kota Semarang. tidak hanya makanan berat, tetapi juga 
makanan ringan, roti hingga minuman. Maka dari itu untuk menghadapi 
persaingan yang semakin ketat, UKM Alexa Snack harus dapat menggunakan 
strategi yang tepat supaya mampu bertahan menghadapi pasar. Perumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah alternatif strategi apakah yang dapat 
diterapkan di UKM Alexa Snack berdasarkan pendekatan SWOT. Tujuan 
penelitian ini adalah menentukan alternatif strategi untuk diterapkan pada UKM 
Alexa Snack. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kewirausahaan, 
manajemen strategi, alat analisis strategic, matriks EFE, matriks IFE, matriks IE, 
jenis-jenis strategi alternatif, analisis SWOT, dan matriks QSPM. Metode 
pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
pengisian kuesioner ke pihak internal UKM Alexa Snack dan pihak eksternal 
yaitu konsumen. 
Dari hasil penghitungan matriks EFE dan IFE diketahui posisi matriks IE 
UKM Alexa Snack berada pada sel V  yaitu menjaga dan mempertahankan, 
strategi yang tepat adalah pengembangan produk dan penetrasi pasar. Hasil 
analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi sebagai berikut : strategi 
SO yaitu menambahkan beberapa varian produk baru, strategi WO yaitu promosi 
memanfaatkan media sosial, strategi ST yaitu memberi diskon / bonus produk 
untuk konsumen yang membeli dalam jumlah tertentu, strategi WT yaitu 
menggunakan bahan isian roti dengan buatan sendiri. Dari keempat alternatif 
strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT, UKM Alexa Snack memilih satu 
strategi terbaik dengan menggunakan matriks QSPM, dari hasil matriks tersebut 
strategi yang terbaik adalah menambah beberapa varian produk baru. 
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